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Iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng 
ko‘lamli va izchil chora-tadbirlar ko‘rib chiqilmoqda, elektron hujjat aylanishi 
tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat 
sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilib bormaoqda.1 Axborot-texnologik 
platformalarda faoliyat ko‘rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda, bu esa 
shunday platformalarning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmoqda. 
“Blokcheyn” texnologiyalari (ma’lumotlarning taqsimlangan regesstri 
texnologiyalari), “sun’iy aql”, superkompyuterlar imkoniyatlaridan foydalanish 
jahonning ko‘plab mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish 
yo‘nalishlaridan biri bo’lib kelmoqda. “Blokcheyn” texnologiyalari nafaqat 
iqtisodiyotning ko‘plab sektorlariga, balki davlat boshqaruvi tizimiga va boshqa 
jamoatchilik munosabatlariga asta-sekin joriy etilmoqda. Loyiha boshqaruvini 
takomillashtirish muhimdir, davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish, 
raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish ham 
ustuvor yo’nalishlardan hisoblanadi, investitsiya muhitini yaxshilash, shuningdek, 
2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor 
1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev, Toshkent sh., 2018-yil 3-iyul, PQ-3832-son, O‘zbekiston 
Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi, Qonun hujjatlari 
ma’lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018-y., 07/18/3832/1452-son 
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yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish maqsadida ham batafsil 
tahlil qilingan. 
Loyiha boshqaruvida ham raqamli texnologiyalarning bir necha usullari 
keltirilgan:  
1. Mayning (platformasini ta’minlash va yangi bloklar yaratish bo‘yicha 
platforma), 
2.  Smart-kontrakt (raqamli tranzaksiyalarni avtomatik tartibda amalga oshirish 
orqali huquq va majburiyatlar bajarilishini nazarda tutuvchi elektron shakldagi 
shartnoma 
3.  “Blokcheyn” texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish; 
Raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g‘oyalar tatbiq 
qilinadi. Shu bilan birga texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida davlat 
organlari va tadbirkorlik subyektlarining yaqin hamkorligini ta’minlash zarur. 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi 
raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish sohasidagi vakolatli organ 
hisoblanadi. “Blokcheyn” texnologiyalari joriy etiladigan aniq faoliyat sohalari 
manfaatdor vazirlik va idoralarning takliflari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi tomonidan belgilanadi. 
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni va joriy etishni nazarda tutadigan 
normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari va hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligida majburiy tartibda 
ekspertizadan o‘tkazilishi lozim. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi 
Loyiha boshqaruvi milliy agentligi hamda Axborot texnologiyalari va 
kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi 2018 — 2020-yillarda quyidagilarni 
nazarda tutadigan “Blokcheyn” texnologiyalarini rivojlantirish ishlab chiqdi. 
Raqamli texnologiyalar davlat organlari faoliyatiga birinchi navbatda joriy etila 
boshladi, jumladan boshqa davlat organlari va tashkilotlari bilan hamkorlik qilishda, 
davlat xaridlarini amalga oshirishda, davlat xizmatlarini ko‘rsatishda, shaxs 
to‘g‘risidagi ma’lumotlarni verifikatsiyalashda tatbiq etila boshladi. 
Davlat ma’lumotlar bazalarini yuritishda va arxivlarni tartiblashtirishda, 
jumladan ularga kiritilgan axborotni yangilash va undan foydalanishda joriy etishni 
ham raqamlashtrish (digitalization) amalga oshirilayapti. 
Yirik tijorat tashkilotlarining korporativ boshqaruvi tizimiga va menejmentiga, 
jumladan biznes-jarayonlarni takomillashtirish, ishlab chiqarish, ma’muriy va 
operatsion jarayonlarni maqbullashtirish, shuningdek, zamonaviy menejmentni tatbiq 
etish va resurslarni boshqarish uchun ham raqamlashtirish tatbiq etildi. 
To‘lovlarni amalga oshirishda, savdoga oid moliyalashda (akkreditiv), 
shuningdek, loyihalarga kredit berishda joriy etishda ham raqamlashtirish joriy etildi. 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi 
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kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni litsenziyalash bo‘yicha vakolatli organ 
hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi 
milliy agentligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish 
vazirligi bilan birgalikda raqamlashtirish sohasidagi faoliyatni rivojlantirish uchun 
shart-sharoitlar yaratilar. 
Loyiha boshqaruvi agentligi O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti, davlat 
maqsadli jamg'armalari, O'zbekiston Respublikasi tomonidan jalb etiladigan xorijiy 
kreditlar, zayom, grantlar mablag'lari hisobidan moliya bilan ta’minlangan loyihalarni 
sifatli va o'z vaqtida amalga oshirishga ko'maklashishni ta'minlashda raqamli 
texnologiyalar joriy etilishini ham nazorat qiladi. 2 
Loyiha boshqaruvi joylarda raqamli texnologiyalarni joriy qilishda o'z 
faoliyatida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston 
Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi 
Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, ushbu Nizom va boshqa 
qonun hujjatlariga amal qiladi. Raqamlashtirish siyosati bevosita axborot 
texnologiyalari bilan bog’liq. Yagona milliy axborot tizimini yuritish tartibini 
belgilash, yagona milliy axborot tizimiga funksional talablarni belgilash, texnik 
topshiriqlarni ishlab chiqish, loyiha faoliyati ishtirokchilarini tizim bilan ishlashida 
funksional boshqarish va o'qitishni amalga oshirish, yagona milliy axborot tizimining 
xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, yagona elektron hujjat aylanishi, elektron 
hukumat, davlat xaridlari yagona portali, geoaxborot tizimi va boshqalarning blokiga 
talablarni belgilash ham loyiha boshqaruvi vakolat va vazifalaridandir. Loyihalarni, 
shu jumladan, amalga oshirilayotgan loyihalarni korrupsiya va boshqa 
suiiste'molchiliklar alomatlari mavjudligi yuzasidan kompleks texnik-iqtisodiy tahlil 
qilish sohasida ham raqamli texnologiyalar joriy etish talab etiladi. 
Buning uchun loyiha boshqaruvining o’zi mukammal va puxta tuzilgan bo’lishi 
kerak. Loyiha boshqaruvi bo'yicha o'quv-uslubiy materiallar shakllantirilgan va 
dolzarbligini ta'minlangan, ularning davlat organlari va boshqa tashkilotlarga 
yetkazilishini ta'minlandi; davlat organlari va boshqa tashkilotlarning o'ziga xos 
xususiyatlarini hisobga oluvchi loyiha boshqaruvi modellarini ishlab chiqildi. Loyiha 
boshqaruvi sohasida davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlari tajriba to'plashi 
va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, shuningdek, tegishli kadrlar zaxirasini 
shakllantirish bo'yicha ishlar muvofiqlashtirilgan. 
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy 
agentligi Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va Xitoy mamlakatlarining bir qator 
raqamli iqtisodiyot sohasidagi ilg’or kompaniyalarning, jumladan Infinity Blockchain 
Holdings Pte Ltd., Wowoo Xpte Ltd., Emurgo Co. Ltd. va boshqa kompaniya vakillari 
2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi to'g'risidagi NIZOM, O'zbekiston 
Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 iyuldagi №PF-5120-sonli Farmoni, https://napm.uz/uz/about/info/ 
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bilan raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo’yicha hamkorlik qiladi. Bugungi kunda 
raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayonida qo’llash bo’yicha muhim masalalardan 
hisoblanadi. “Bugungi kunda, O’zbekiston innovatsiyalarga har doimgidan ham 
ko’proq tayyor. Buning uchun biz blokcheyn nimaligi, uning qaysi qulaylik jihatlari 
bilan ajralib turishi va u yordamida qanday qilib yashash darajasini har tomonlama 
oshirish mumkinligi to’g’risida mamlakat bilib olishi uchun yordam berishga 
tayyormiz”, - deb ta’kidladi Aleks Xayashi, EmurgoCo. Ltd kompaniyasi ijrochi 
direktori. 3 
Sharq donishmandlari aytganidek, "Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, 
Eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, Eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!"4 
Hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni oʻzlashtirish, chinakam maʼrifat va 
yuksak madaniyat egasi boʻlish, uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. 
Taraqqiyotga erishish uchun, raqamli bilimlar va zamonaviy axborot 
texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa 
yoʻlidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot 
texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Yurtimiz "Xalqaro axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalarini rivojlantirish indeksi" boʻyicha 2019-yilda 8 pogʻonaga koʻtarilgan 
boʻlgan va bu juda katta natija hisoblanadi. 
Aksariyat vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo 
samarasiz holatlarda foydalanadilar. Albatta, "raqamli iqtisodiyot"ni shakllantirish 
kerakli infratuzilma, koʻp mablagʻ va mehnat resurslarini talab etishini hammamiz 
juda ham yaxshi bilamiz. Shu bois, "Raqamli iqtisodiyot"ga faol oʻtish – kelgusi 5 
yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri boʻladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat 
mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi bilan ham 
juda foydali hisoblanadi. Shu bilan birga, barchamizni juda qattiq tashvishga 
soladigan va bezovta qiladigan eng ogʻir illat – korrupsiya balosini yoʻqotishda ham 
samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor. Davlat va jamiyat 
boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, 
natijadorlikni oshirish, bir soʻz bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilashi 
mumkin. 
Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, 
yuksak maʼnaviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni 
shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, 
zamonaviy bosqichga koʻtarish maqsadida, yurtimizda 2020-yilga "Ilm-maʼrifat va 
raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili", deb nom berish ham to’gri fikr bo’ldi. 
Davlatimiz rahbarining taklifi qizgʻin qoʻllab-quvvatlandi. 
 
3 https://napm.uz/uz/press_center/news/raqamli-iqtisodiyot-sohasidagi-hamkorlik-davom-etmoqda/?mobile=Y 
4 https://www.uzavtoyul.uz/uz/post/2020yil-ilmmarifat-va-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish-yili-deb-elon-qilindi.html  
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